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TEWASKAN PASUKAN AUSTRALIAN DEFENCE FORCE by MPRC, Pusat Media & Perhubungan Awam
USM PULAU PINANG, 27 Mac 2016 - Pasukan Kriket Universiti Sains Malaysia (USM) kelmarin telah
berjaya menewaskan pasukan Australia Defence Force dalam satu siri perlawanan persahabatan
antara kedua-dua pasukan.
Pasukan USM memperolehi mata keseluruhan 185 manakala pasukan Australia Defence Force 176
menjadikan pasukan USM menang dengan kelebihan 9 larian.
Perlawanan yang berlangsung di padang USM juga menyaksikan Najam Us Saqib berjaya
memperolehi 100 larian untuk USM iaitu penyumbang terbesar untuk kemenangan ini.
Pasukan USM dibarisi oleh Talha Anees, Najam Us Saqib, Dheepan, Jamshaid, Junaid, Irfan Shah,
Fayaz Hashmi, Nazir, Adnan, Sharjeel dan Yousaf.
Perlawanan ini juga disertai oleh Pasukan Kriket dari Sekolah Menengah Kebangsaan Penang Free
Pulau Pinang.
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